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The ADHD `Attention deficit hyperactivity disorder’ is defined as a neurobiological disorder that arises in childhood and can be 
extended to adulthood. It affects to the totality of the psicoemotional, cognitive, behavioral and social development of the 
subject and it means a pattern of inattention, hyperactivity and / or impulsivity. Its prevalence in the different ages makes it 
necessary to indicate that the disorder has specific characteristics in each stage of development. To avoid that the increase of the 
symptoms harm the student and to help him or her to control them as soon as possible, it is enormously important that both, 
family and teachers, the student environment in general, detect it as fast as possible and inform about the behavioral 
incongruences for an immediate professional intervention and to a subsequent preparation of a diagnosis and treatment if 
necessary.
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El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) se define como un trastorno neurobiológico que surge en la infancia 
y se puede alargar hasta edades adultas. Afecta a la totalidad del desarrollo psicoemocional, cognitivo, comportamental y social 
del sujeto e implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o impulsividad. Su prevalencia en las distintas edades hace 
necesario indicar que presenta características específicas en cada una de las etapas del desarrollo. Para evitar que los síntomas 
aumenten perjudicando al alumno y para ayudar al alumno a controlarlos cuanto antes, es muy importante que tanto los 
docentes como la familia, en general el entorno del niño lo detecten rápido o avisen rápido de las incongruencias 
comportamentales para la intervención de un profesional y para la posterior preparación de un diagnóstico y de un tratamiento 
en el caso de que fuera necesario.
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